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Berdasarkan hasil penelitian yang telah direkapitulasikan dari jawaban
responden mengenai Pemanfaatan dana pengembangan usaha agribisnis pedesaan
oleh kelompok tani desa sungai selari yang di salurkan melalui Gapoktan Bina
Karya Lestari Desa Sungai Selari dapat disimpulkan sebagai berikut Berdasarkan
pengukuran lima indikator yang telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa
pemanfaatan dari dana yang telah disalirkan melalui Gapoktan Bina Karya Lestari
dan selajutnya disalurkan lagi kepada masyarakat yang tergabung dalam
Kelompok Tani yang ada di Desa Sungai Selari sudah sangat baik. Dari hasil
observasi dan wawancara pemanfaatan oleh anggota juga sudah sangat baik dan
optimal dan dalam menjalankan segala kegiatan usaha memang masih terdapat
hambatan dan masalah seperti kegagalan panen dan lainnya seperti kebakaran
lahan perkebunan masyarakat.
Hasil rekapitulasi jawaban reponden menunjukkan bahwa rata – rata dari
semua indikator keberhasilan pemanfaata dan efektivitas prosedur penyaluran
dana pengembangan usaha agribisnis pedesaan desa sungai selari adalah sebagai
berikut :
108
1. Keberhasilan Output oleh Gapoktan Bina Karya Lestari dalam menyalurkan
Dana BLM –PUAP kepada anggota Kelompok Tani Desa Sungai Selari
Kecamatan Bukit Batu menurut hasil jawaban dari reponden dan pantauan
dari penulis dinyatakan Baik.
2. Keberhasilan Outcome oleh Gapoktan Bina Karya Lestari dalam
menyalurkan Dana BLM –PUAP kepada Anggota Kelompok Tani Desa
Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu menurut hasil jawaban dari responden
dan pantauan dari penulis dinyatakan Cukup Baik.
3. Keberhasilan Benefit dan Impact oleh Gapoktan Bina Karya Lestari dalam
menyalurkan Dana BLM –PUAP Kepada Anggota Kelompok Tani Desa
Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu menurut hasil jawaban responden dan
pantauan dari penulis dinyatakan Baik.
4. Penilaian Pengurus Terhadap Prosedur Penyaluran Dana BLM – PUAP oleh
Gapoktan Bina Karya Lestari Desa Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu
menurut hasil jawaban responden dan pantauan dari penulis dinyatakan
Cukup Baik.
5. Penilaian anggota  Terhadap Prosedur Penyaluran Dana BLM – PUAP Oleh
Gapoktan Bina Karya Lestari Desa Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu




Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat menarik beberapa saran
sebagai berikut :
1. Bagi kelompok tani yang ada di Desa Sungai Selari hingga saat ini
Keberhasilan Output atau yang telah diberikan yang saat ini dinyatakan
Baik
2. Apa yang telah didapatkan oleh Gapoktan Bina Karya Lestari sudah cukup
baik dan semestinya ditingkatkan lagi menjadi lebih baik.
3. Manfaat dan dampak yang diberikan sudah baik dan seimbang dan harus
tetap di tingkatkan dan dipertahankan.
4. Kinerja pengurus dinyatakan Cukup Baik artinya masih belum mencapai
standar jadi bagi pengurus tingkatkan pelayanan dan segala kegiatan dapat
dijalankan dengan baik.
5. Sebagian besar anggota sudah menjalankan kewajiban dan mendapatkan
haknya jadi pertahankan dan tingkatkan hasil pertanian dan produksi.
6. Bagi anggota yang sudah diberikan peringatan sebaiknya lebih cepat
menyelesaikannya karna segala kewajiban harus secepatnya di selesaikan
7. Untuk pengurus Gapoktan bagi anggota yang menunggak dan sudah
diberikan surat peringatan sebaiknya ditindak lanjut sesuai dengan
perjanjian sebelum pinjaman diberikan.
